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Синтактико-семантичний аналіз складених прикметників в англійських економічних текстах 
У статті розглядаються характерні для сучасної англійської мови продуктивні способи творення складених прикметників, типових для економічних текстів, подається їх синтаксичний та стилістичний аналіз.  
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Складені слова - це одна з найбільш продуктивних форм словотворення в сучасній англійській мові. Найбільшу групу таких слів складають іменники та прикметники. В даній роботі ми хотіли б зупинитись на словотворчих особливостях прикметників, а саме так званих складених або двох-, трьох- та багатокомпонентних прикметниках, що вживаються в економічних текстах. 
Однією з проблем у вивченні складених прикметників є те, що не існує чіткого визначення, що відображало б всю природу складених слів. Багато лінгвістів, як, наприклад, Ахманова О.С., не розмежовують терміни "складний" і "складений", що створює термінологічну плутанину, оскільки в англійській мові ці терміни строго розрізняються (complex - compound). Антрушина Г.Б., Афанасьєва О.В. та Морозова Н.Н. розділяють прикметники на похідні (derived), що утворюються шляхом афіксації,  та складені (compound), наголошуючи, що вони складаються з двох або більше основ. 
В нашій роботі ми розрізнятимемо ці два поняття і класифікуватимемо складні прикметники, як такі, що утворені від простого  прикметника за допомогою афіксації, наприклад: trustless, underestimated, та складені, 
ті що утворюються при поєднанні двох або більше самостійних слів, що можуть належати до різних частин мови, при цьому бути означенням у реченні:
Second-hand goods
Eye-to-eye conversation





Однією з синтаксичних особливостей економічних текстів є велика кількість конструкцій атрибутивного характеру. Піддати чіткій класифікації складені прикметники неможливо, бо багато з них можуть утворюватись спонтанно і мати разове вживання. В досліджуваних нами текстах найчастіше вживаються такі комбінації:
-	Noun-adjective: 
Routine tasks, by their very nature, exclude the employee from the decision-making process (71) 
In the UK, the proportion of those who are engaged in wealth-creative activities is becoming smaller (147)

-	Noun-noun: 
…many leading office-equipment manufactures refused to develop the idea. (162)
Such protection occurs in the legislation which controls rents, and that which controls hire-purchase agreements. (137)

-	Adjective-adjective: 
Planning-programming-budgeting organizations are carried out by government departments in consultation with the Treasury.(127)

-	Adjective-noun: 
Bulky low-value goods such as coal and sand will usually be sent by the cheapest form of transport.(130 bac)








 If the goods are sold second-hand, top quality cannot be expected. (160bac)
 An employee between ages 41 and 65 is entitled to one-and-a-half week’s pay.(88)
-	Adverb-adjective:
 Constantly-changing prices make money as a measure of value less reliable. (7)
-	Combinations with auxiliary words:
During the Second World War cigarettes were used as  a common medium of exchange in prisoner-of-war camps. (95bac)
But it does not mean to interfere in the day-to-day running of the industry. (50bac)
This excludes non-profit-making organizations such as youth and sports clubs.(11bac)

Намагання вмістити максимум інформації в одну фразу іноді призводить до вживання нестандартних означень:
Guaranteed prices also encourage farmers to produce as much as possible which leads to “butter mountains” and “wine lakes” massive surpluses. (183bac)

Mail order catalogues have always had a “down market” image (86bac)
При цьому такі структури не дають відчуття ускладненості, а навпаки, роблять їх досить інформативними і такими, що сприяють стислості висловлювання при збереженні всієї інформації.
Синтаксичною особливістю складених прикметників є те, що багато з них можна нескінченно модифікувати шляхом заміни одного компоненту:
Short-term   long-term
Full-time       part-time
High-level costs- Low-level costs
In business, corporate strategy (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Corporate_strategy" \o "Corporate strategy​) is a high-level description, a list of who does what jobs is a low- level description.
Current liabilities appear on the company's balance sheet and include short-term debt, accounts payable, accrued liabilities and other debts.
Depending on the type of security, a long-term asset can be held for as little as one year or for as long as 30 years or more.(Investopedia)

З семантичної точки зору відношення між складовими елементами складені прикметники можна поділити на рівнозначні, антонімічні та підрядні. Рівнозначність демонструє вагомість значення кожного з компонентів при сприйняті. Такий тип прикметників ми зустрічаємо в реченнях:
Teams of management students analyse the relationship between quality and output, as well as employer-employee relations.( 78)

До цієї групи можна віднести підсилювальні конструкції як, наприклад, win-win- безпрограшний, такий, при якому всі сторони виграють і нікому не доводиться чимось жертвувати. Так, win-win agreement- це угода, що не ущемляє нічиїх інтересів, а win-win relations – це взаємовигідне співробітництво, to play win-win значить діяти так, щоб ніхто не програв. Ці складені прикметники часто вживаються на ділових зустрічах та в економічній літературі.
Антонімічний тип відношення представляє протилежність значень складових частин прикметника. Тут ми можемо спостерігати два протилежно направлені  семантичні процеси:
Win-lose situations result when only one side perceives the outcome as positive. Thus, win-lose outcomes are less likely to be accepted voluntarily.
The fire service makes life-and-death decisions in a war that never ends firefighting.
If a four-year-old chair is destroyed by fire, a new-for-old policy will pay the full cost of a brand new replacement. (140bac)

Підрядні відношення породжують різновиди синтаксичних конструкцій складених прикметників, що залежать від їх елементів та порядку їх появи в самій конструкції:
Cherry-red     red-cherry
Fruit-market  market-fruit
Life-boat  boat-life
Аналіз різноманітних економічних текстів показав, що ця група складених прикметників є найбільшою у порівняні з іншими складеними повнозначними частинами мови. Досить часто частинами цих конструкцій є такі слова: high-, end-, top-, low-, wide-, bottom-,short-, long-, full-, part-, etc.,які залежно від комбінацій з різними словами можуть мати різні значення. Так, прикметник high-end має значення високоякісний, сучасний, тоді, як low-end може означати щось просте, придатне для початківців. Інші приклади: first-class, first-hand, ill-equipped, ill-advised, ill-timed.
Лексичне значення складених атрибутивних конструкцій не лише виражає поняття, а й може характеризуватися певним стилістичним забарвленням. Всі складені прикметники в англійській мові можна поділити на стилістично немарковані та стилістично марковані (с.87) Більшість  складених прикметників, що вживаються в економічних текстах стилістично не марковані, бо, як правило, такі тексти є емоційно нейтральними та інформаційно стислими.
Отже, зробивши синтаксичний і семантичний аналіз складених атрибутивних конструкцій в економічних текстах, ми дійшли висновку,  складені прикметники - це семантично мотивовані одиниці,  значення основ яких може бути абсолютно різним, тому що при з'єднанні вони формують нове семантичне ціле. Вони утворюються при з'єднанні двох або більше кореневих морфем за допомогою відкритого, закритого або дефисного способу написання, залежного від історичного походження слова, від частоти його вживання, а також від функції, яку вони виконують у реченні. Складені прикметники досить широко вживаються в англійських економічних текстах, бо вони характеризуються чіткістю, лаконічністю, дають вичерпну характеристику поняття та допомагають уникнути лексичної перенасиченості.
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